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Amīr Arslān. Tehrān, Alast-e Fardā,
1378/1999, 656 p.
Christophe Balaÿ
1 Nouvelle édition du célèbre et dernier roman classique populaire persan, narré par le
Grand Intendant des menus plaisirs de Nāṣer al-Dīn Šāh Qājār,  pendant les dernières
années de la vie du souverain. Le texte fut pris en note à la volée, derrière le rideau, par la
princesse Faḫr ol-Dowle. Le manuscrit s’en est retrouvé dans la collection d’E‘temād ol-
Salṭane. L’édition du texte est précédée de la reproduction partielle de l’introduction très
solide du regretté Moḥammad-Ja‘far Maḥjūb (Tehrān, Jībī, 2536/1977, 17+536 p.) ainsi que
d’un extrait de la Genèse du roman persan moderne (Christophe Balaÿ, Téhéran, IFRI, 1999).
Heureuse initiative que cette réédition d’un texte introuvable depuis la dernière édition
des années 60 (en format poche).
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